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 I 
摘要 
 
《英语官话合讲》是 1865 年编刊于广州的一部中英文注音教材，是作者梦
岩在中国近代史上为讲通中英语言，文化交流而编的一本书，适用于初学英语的
广东人及初学汉语的外国人。《英语官话合讲》是一座语言学的“富矿”，具有重
要的研究价值。 
本文将从语音、语法、词汇三个角度对《英语官话合讲》的内容进行研究。 
本研究一共有五章：第一章是绪论，介绍本文的研究对象、研究意义、研究
现状、研究理论及方法；概述《英语官话合讲》的成书背景、作者信息，介绍
其适用对象、编写体例，并分析其主要内容。第二章对《英语官话合讲》的语
音部分进行研究，分析其中的汉语罗马字注音方案，并将该方案与同时代的马
礼逊《英华字典》注音方案、威妥玛注音方案进行对比，揭示《英语官话合讲》
汉语罗马字注音方案的源流关系及其特点。同时通过与《语言自迩集》所记录
的北京音作对比，确定《英语官话合讲》所记录的北京官话是不纯粹的。第三
章选取《英语官话合讲》中的十八个句末语气词进行分析，说明其特点，并对
它做出评价。第四章从外来词的角度考察了《英语官话合讲》中的八十二个外
来词，首先对它们的意义、最早出处和译介方式进行了一个说明，其次总结作
者译介外来词的特点和 19 世纪外来词的总体特点。第五章，结语，指出本研究
的主要结论、创新之处，研究的不足之处和未来展望。 
 
关键词：《英语官话合讲》；语音；句末语气词；外来词 
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 II 
Abstract 
 
Tones of the Mandarin Dialect are given in English and Chinese is a Chinese and 
English phonetic teaching material published in Canton in 1865, which aim is to link 
up the language between China and England. It applies to basic English learner from 
Guangdong and basic Chinese learner. There are a lot of linguistic things in this book 
be worth studying.                                               
This study on Tones of the Mandarin Dialect are given in English and Chinese 
will conduct from phonetics, grammar and lexis perspective. 
This thesis is divided into five parts: Chapter one is introduction, which 
introduces the research object, research meaning, research status and research theories 
and methods. What’s more, this chapter also describes the background and author’s 
information of this book, and introduces its applicable targets, the writing style, and 
its main contents. Charter two gives an overall analysis and introduction of phonetic 
marks of Beijing Mandarin. It reveals source and course relation and characteristics of 
phonetic marks of Tones of the Mandarin Dialect are given in English, through 
comparing with phonetic marks of Thomas Francis Wade and Robert Morrison. 
Meanwhile it notes that the Beijing Mandarin system recorded by Tones of the 
Mandarin Dialect are given in English and Chinese is not pure, through comparing 
with Yü-yen Tzǔ-erh Chi. Charter three analyses 18 mood particles at the end of 
sentence in Tones of the Mandarin Dialect are given in English and Chinese and 
evaluates them. Charter four studies 82 exotic words in Tones of the Mandarin Dialect 
are given in English and Chinese. Firstly explains their meaning, origin and 
translation method and then summarizes the characteristics of exotic words in 19 
century. The last part is chapter five, which is the summary of this thesis. 
 
Keywords：Tones of the Mandarin Dialect are given in English and Chinese; Phonetic 
Marks; Mood Particles at the End of Sentence; Exotic Words. 
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 1 
第一章 绪论 
 1.1  引言   
语言接触促使语言发展变化。王力说：“中国语言学曾经受过两次外来的影
响：第一次是印度的影响，第二次是西洋的影响。前者是局部的，只影响到音韵
学方面；后者是全面的，影响到语言学的各个方面。”①第一次影响与佛教传入有
关。自东汉永平年间佛教传入中国，西域和印度的传教僧侣源源不断地从陆路和
水路来到中国传播佛教。受佛经中梵文字母的影响，中国产生了反切法，后经唐
代僧人守温和宋人的补充，反切法益为精密，并被古代音韵学家广为采用。②中
国语言学受西方的影响更加明显。中国和欧洲的文化交流最早发生于“丝绸之路”，
但真正有影响力的语言接触始于地理大发现时代，西人东来，汉语、汉字乃至中
国的风俗习惯都引起了他们的注意。出于传播天主教的需要，传教士成为最早学
习和研究汉语的西人。“第一个汉字罗马字母拼音方案、第一部汉外文对照字典、
第一本汉语语法书均出自他们之手。他们还开创了西译汉文典籍和汉译西方名著
的先河。”③ 
20世纪 30年代，中国学者开始论述西人的汉语研究成果，并肯定西人对中
国语言研究的贡献，进入 80 年代，我国在西方汉学史、中国语言学史、汉译西
方汉学名著以及中国语言学专题研究等领域都取得了初步的成果。但是，在西人
东来时期，除了西人的汉语研究成果值得我们关注以外，亦有其他的语言学“富
矿”值得我们关注。一些明清时期的中国学者，他们出生在西人东来的时代，生
活于传教士聚集的广东沿海口岸城市，这些中国学者有意或者无意地吸收了传教
士的汉语研究成果，并通过语言接触掌握了一些英语，他们对汉语亦做出了有益
的探索，且他们的著作带有明显的时代特色。 
                                                             
①
 王力《中国语言学史》，复旦大学出版，2006 年，第 142 页。  
② 郑樵《通志·艺文略》说：“切韵之学起自西域。旧所传十四字贯一切音，文省而音博，谓之婆罗门书。
然犹未也，其后又得三十六字母，而音韵之道始备。” 
③ 董海樱《西人汉语研究论述——16-19 世纪初期》，浙江大学博士学位论文，2005 年，第 1 页。 
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1.1.1研究对象 
本文的研究对象，是清代同治四年六月（1865 年）刊行于广州的《英语官
话合讲》(Tones of the mandarin dialect are given in English and Chinese)。作者是梦
岩（SAU MANG YIAN），莎彝尊可能起了辅助作用。 
《英语官话合讲》是一本适合广东人与外国人互学语言的“词汇、会话书”，
是作者梦岩在中国近代史上为讲通中外语言，文化交流而编的一本书。全书包括
29 类词汇，1 类简单句和 4 类会话材料。这些材料都按照上下两横排分布：上面
一栏是罗马字母，包括英文和汉语罗马字母注音，下面一栏是汉字，包括英文的
粤语对音和官话译文。这样不仅能够帮助外国人学习北京官话①，亦可以帮助中
国人（主要是广东人）学习英语。 
 
图 1：《英语官话合讲》原文 PDF 
 
资料来源：梦岩《英语官话合讲》，1865 年，数目类第 1 页（全书没有页码）。 
                                                             
①
 这里的“官话”“北京官话”，都是作者的用语，下同。作者这本书的中文名就是《英语官话合讲》，英文
序言中，他明确指出：“这本书是要帮助外国人学习官话方言……把北京方言翻译成英语。” 
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 3 
 
资料来源：梦岩《英语官话合讲》，1865 年，疋头问答第 1 页（全书没有页码）。 
 
《英语官话合讲》一书编纂、创刊于传教士对中国语言产生广泛影响的时期，
这本书具有“中西语言学习”“中西文化交流”的时代特色，是中西语言接触的
结果和证明。 
1.1.2 研究意义 
《英语官话合讲》是一座语言学的“富矿”，对于它的研究具有重要的意义。 
第一，对《英语官话合讲》的研究将进一步丰富我们对 19世纪汉语本体的
认知。语音方面，该书用罗马拼音字母注音北京官话，是中国学者对罗马拼音字
母的较早使用，这比现代汉语拼音方案早了 93年，比卢戆章的“中国第一块切
音新字”早了 27 年，虽然他的注音方案是不完整的，但却部分保留了 19世纪中
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叶汉语语音的真实面貌。词汇方面，十九世纪中西方文化的交往使汉语产生了大
量的新词，促进了汉语自身的发展和其向国语的迈进。编刊于 1865 年的《英语
官话合讲》收录了不少这一时期的外来词，是中西语言文化交流的宝贵记录。语
法方面，《英语官话合讲》中有许多值得注意的语法现象，比如其数量众多并且
远远超过现代汉语普通话范畴的语气词，以及一些独特的语法结构等。这些语法
点记录了 19世纪中叶的汉语语法形态，对它们的研究将进一步加深我们对现代
汉语语法知识的认识。 
第二，对《英语官话合讲》的研究将进一步丰富对晚清官话语音的研究。关
于明清时期的官话音，学者们已有诸多探索，但在诸多正音材料中几乎未有学者
提及此书，因此对该书官话音的研究将丰富晚清时期官话音的研究。此外后面会
提及该书的作者梦岩是清代音韵学家莎彝尊之子，莎彝尊此前还出版过《正音辨
微》五本，《正音咀华》三卷，《正音切韵执掌》，《正音再华旁注》等正音书籍。
本文首次对梦岩所编的《英语官话合讲》进行描述和分析，日后的学者甚至可以
根据这些具有承继性的材料来看 19世纪不同时期的官话语音演变。 
 第三，对《英语官话合讲》的研究将也将有助于洋泾浜英语和中国人英语
学习史的研究。在清政府建立正规教授英文的同文馆、方言馆之前，18世纪初
到 19世纪中叶，中西商业贸易和日常往来的语言基础就是被称为 pidgin的洋泾
浜英语 ，洋泾浜英语是国人为与西人进行经济文化交流而做的有益尝试。《英语
官话合讲》一书用粤语给英文注音，教广东人学说英语，虽然书中教授的英语已
经接近标准英语，但仍保留了部分“洋泾浜英语”的特点。国内学者周振鹤、吴
义雄、邹振环、张振江等对这一领域已经进行了认真的探索，为进行这方面的研
究奠定了良好的基础，但上述学者主要是历史学家，他们多从历史学的角度来作
探讨，鲜有个案研究。对《英语官话合讲》的研究将为洋泾浜英语研究和中国人
英语学习史提供丰富的史料和文献。 
1.1.3研究现状 
1.1.3.1 语音——注音字母的研究现状 
1930年罗常培在《耶稣会士在音韵学上的贡献》一文中指出，用罗马字母
给汉字注音，是西方传教士对中国音韵学上的贡献，这是中国学者对西人注音字
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母的较早评述。 
1934年罗常培的专著《国音字母演进史》从耶稣会士利玛窦（Matteo Ricci，
1552-1610）等传教西来开始，论述了国音字母之发端，国语罗马字之演进的萌
芽期（1892-1918）、发育期（1918-1925），以及假名系、速记系等注音符号之演
进的不同系列。 
1961年周有光在专著《汉字改革概论》的第二章讨论了汉字改革运动的历
史发展，他指出方言教会罗马字和西人音译汉语，让国人看到了汉语可以写成拼
音文字的可能，并为国人用罗马字母拼写汉语提供了技术上得与失的经验。  
除了专著以外，更多的是个案研究。研究罗明坚(Michele Ruggleri，
1543-1607)、利玛窦、威妥玛（Thomas Francis Wade，1818-1895）、卫三畏（Samuel 
Wells williams1812-1884）等拼音方案的学者并不在少数，通常以学术论文的
形式呈现，如：陆志韦《金尼阁西儒耳目资所记的音》，杨福绵《罗明坚、利玛
窦<葡汉辞典>所记录的明代官话》，张卫东《威妥玛氏<语言自迩集>所记的北京
音系》，昌梅香《<汉英韵府>拼音系统评介》，陈辉《19世纪东西洋士人所记录
的汉语官话》，周有光《马礼逊的<中文字典>和官话拼音方案》等等，中国学者
通过研究西人的汉语注音符号，总结其声韵调系统，并在此基础上考察声韵调系
统所记录的当时的官话系统。 
近年来学术界随着对西人汉语研究的升温，一些硕士论文或博士论文往往选
择以传教士的汉学著作为研究对象，从语言学或语言学史的角度进行研究，其中
多会涉及罗马字注音字母的内容，如黄畅《威妥玛<寻津录>研究》，王瑶《<文学
书官话>研究》，董海樱《西人汉语研究论述—16-19世纪初期》。 
尽管成果颇丰,但罗常培、周有光都认为卢戆章的“中国第一块切音新字”
才是中国人自己创制的第一个拼音方案，而个案研究方面虽关注的是卢戆章之前
的拼音方案，但无一例外都是西人的拼音方案，因此探索“中国第一块切音新字”
之前的中国人创制的早期拼音方案是十分有意义的。 
1.1.3.2词汇——19世纪词汇的研究现状 
关于 19世纪的词汇研究，不得不提到马西尼的《现代汉语词汇的形成--十
九世纪汉语外来词研究》，这本书用历史的眼光探究现代汉语词的词源，考察了
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从 1840年至 1898 年中国在与西方接触过程中经济、政治、社会、文化的变革给
语言带来的影响，指出现代汉语词汇的形成不仅是中国新文化运动的成果，亦是
语言接触的产物。书后附十九世纪文献中的新词词表，收录了中国书刊上 19世
纪的新词，如“保险”“北极”“必耳酒”等，以及较古或较新的词，对我们研究
19世纪词汇的面貌提供了很好的参考资料。 
高名凯、刘正埮《现代汉语外来词研究》的第三章将不同国别来源的现代汉
语外来词分门别类地进行介绍；香港中国语文学会编写的《近现代汉语新词词源
词典》收录了 19 世纪初至 20世纪中期出现的新词，按照音序法排列，并对这些
词进行词源考证。 
此外 19世纪的英美传教士及来华外交人员也有不少汉学著作，如马士曼
（Joshua Marshman，1768-1837）马礼逊(Robert Morrison， 1783 -1834)、
艾约瑟(Joseph Edkins，1823-1905)，威妥玛等。一些硕博毕业论文从词汇学
的角度研究这些西人著作，如张一凡《<汉语官话语法>词类整理与研究》，为我
们了解 19世纪汉语词汇的面貌做出了努力。 
但相较于 19 世纪汉语官话的语音研究，词汇研究还远远不足。 
1.1.3.3语法——19世纪语法的研究现状 
    1898年出版的《马氏文通》，开创了中国的汉语语法学。但在此之前的二百
多年，西方传教士就已经在其著作中对汉语语法进行了探索，如马士曼的《中国
言法》，艾约瑟的《汉语官话语法》等等。 
    中国学者对西人汉语语法研究工作，亦开始得较晚。专著方面有董方峰的《十
九世纪英美传教士的汉语语法研究》，该书考述了 17—19世纪西人汉语语法研究
的过程，评述了英美传教士的语法研究成果。总论性的著作还有董方峰的期刊论
文《明清时期西方汉语语法研究的历史》，郑梦娟的《19世纪上半叶西方汉语语
法研究成果简评》等等。其中董方峰的《明清时期西方汉语语法研究的历史》梳
理了天主教、欧洲本土汉学家、新教这三派的汉语语法研究成果，认为他们的著
作记录了当时的汉语语法形态，对汉语语法史的研究具有重大价值。 
个案研究方面，单篇发表的期刊论文如何群雄《19世纪基督教新教传教士的
汉语语法学研究--以艾约瑟为例》，郑梦娟《<中国言法>：西方早期重要的汉语
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文言语法研究著作》等，硕博毕业论文如李秀梅《马礼逊<通用汉言之法>研究》，
王瑶《<文学书官话>研究》等。但这些个案研究较多讨论是汉语词类划分等大框
架、大问题，对小的语法知识点则论述较少。 
1.1.4 研究理论、方法 
本文以结构主义语言学作为研究的理论基础，从语言的不同要素出发对《英
语官话合讲》一书的语言现象进行描写、分析并加以解释。 
（1）描写与解释相结合：对《英语官话合讲》中的语言现象从语音、词汇、
语法的角度作细致客观的描写，并对语言事实的成因、发展做出合理的解释。 
（2）比较法：将《英语官话合讲》与同时期编刊的《语言自迩集》作横向
的对比，通过比较研究归纳总结其特点。 
（3）归纳法：运用归纳法对《语言官话合讲》中的语言点从不同角度进行
归纳概括，总结其在语音、词汇、语法方面的特点。 
（4）数据统计法：本文前期做了大量的数据统计工作，用 Access 数据库统
计出《英语官话合讲》中的语言点，以期通过科学的手段得出准确的结论。 
1.2《英语官话合讲》概述 
1.2.1成书背景 
16 世纪，葡萄牙人东来成为了中国与欧洲语言接触的发端，此后一直到 18
世纪大批的传教士、商人纷至沓来。1715 年，英国东印度公司在广州设立了办
事处，到 1837 年广州的英国行号已经增加到 156 家。①   
对外贸易的发展催生出许多新的需要与外国商人打交道的职业，如通事、买
办、孖毡等。从事这些职业的人们需要会说英语，这就产生了学习英语的需要。
同时，在中国经商的外国人出于沟通的需要，亦有掌握简单的汉语的愿望。但是
1723 年后，清政府企图全面禁止洋人和华人的直接接触，直到鸦片战争以后，
这个禁令才被迫得以解除。 
但在鸦片战争以前的岁月里，我们依然可以看到中外为沟通交流所作出的努
                                                             
①
 黄逸平《近代中国经济变迁史》，上海人民出版社，1992 年，84 页。 
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